Conferencia by Editorial, Equipo
conferencia en Coetillares 
El pasado día 13 de junio tuvo lugar en el Instituto Eduardo 
Torreja una conferencia sobre el tema «Cálculo de sec-
ciones de hormigón armado», que fue pronunciada por 
Francisco Moran Cabré, Dr. Ingeniero de Caminos, inves-
tigador científico del Instituto (en el que ocupa el puesto 
de Jefe del Departamento de Normativa e Informática), y 
miembro del Comité Europeo del Hormigón. 
El interés del tema quedó demostrado por la gran asisten-
cia de público a la conferencia y por la animación del 
coloquio que se desarrolló a continuación. 
El Sr. Moran fue presentado por D. José Laorden, Jefe de 
Desarrollo de Programas del Instituto. En su charla, el 
Sr. Moran se refirió al método de la parábola-rectángulo 
para el cálculo de secciones, adoptado por las Recomendaciones CEB/FIP y por la Ins-
trucción Española de Hormigón, en sustitución del método del momento-tope. 
Tras pasar brevemente revista a las bases del método, el conferenciante habla de las 
propiedades del diagrama de interacción y de su aplicación a la comprobación y al di-
mensionamiento, estricto y óptimo, de todo tipo de secciones de hormigón armado. 
La conferencia concluyó con una exposición de los distintos procedimientos prácticos 
para el cálculo de secciones rectangulares (tablas, abacos y fórmulas aproximadas], que 
constituyen una aportación esencial de la delegación española el Manual Flexión-Compre-
sión del CEB. 
XXIV Concureo Nacional de Albañílería 
El día 17 de junio tuvo lugar en Albacete la celebración del XXIV Concurso Nacional de 
Albañilería. 
El Instituto Eduardo Torreja, uno de los Organismos creadores de esta interesante activi-
dad profesional, fue especialmente invitado para formar parte del Jurado Calificador. En 
representación suya asistió el Dr. Arquitecto D. Vicente Mas Sarrio, Jefe del Departamen-
to de Publicaciones. 
El día 16 se celebró una excursión a Alcalá del Júcar y visitas a distintos Organismos 
oficiales. 
La pieza motivo del concurso fue desarrollada por las 29 cuadrillas que se presentaron 
—ganadoras de los respectivos Concursos Provinciales—, resultando vencedora le da 
Cáceres, seguida de las de Jaén, Valladolid, Cuenca y Castellón. 
Una numerosa multitud acudió al Parque de los Mártires para presenciar y aplaudir, con 
gran entusiasmo, durante el desarrollo de la prueba y al final de ella. 
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